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Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки України є розвиток 
аграрного сектору. Аграрний бізнес порівняно з іншими видами діяльності 
характеризується достатньо великим ризиком, насамперед пов’язаним із наявністю та 
якістю сировини, що робить актуальним впровадження логістичних технологій як на 
окремих підприємствах, так і на регіональному та державному рівнях. Основним 
чинником підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності є раціональне 
управління матеріальними запасами. Актуальність оптимізації матеріальних запасів 
сільськогосподарського підприємства і управління ними обумовлена тим, що стан 
запасів значно впливає на конкурентоспроможність підприємства, його фінансовий 
стан і результати діяльності. 
Нині на підприємствах аграрного профілю відсутній комплексний підхід до 
формування і збереження запасів. Раціоналізація запасів не розглядається як великий 
резерв економічного зростання, і сільськогосподарські підприємства ще недостатньо 
використовують цей чинник для підвищення конкурентоспроможності, обмежуючись 
лише констатацією нестачі або надлишку запасів. 
У ринковій економіці підвищення ефективності управління матеріальними 
запасами досягається за рахунок впровадження логістичної концепції, що передбачає 
інтегрований підхід до управління запасами. 
Розглядаючи використання логістики в Україні можна сказати, що кількість 
підприємств, які впроваджують мікрологістичні системи стрімко зростає та охоплює 
всі галузі. Впровадження цих систем дозволяє забезпечити підтримку та гнучкість 
основних бізнес-процесів закупівлі, виробництва і розподілу. Логістика, як науково 
практична діяльність має всі передумови для активного розвитку в найближчі роки. 
розглядаючи її актуальність в сучасних умовах, зокрема і в сільському господарстві, 
можна сформувати основні завдання; 
- планування виробництва на основі прогнозу потреб у готовій продукції; 
- розробка бізнес-плану; 
- встановлення нормативів незавершеного виробництва; 
- оперативне управління виробництвом та організація виконання виробничих 
завдань; 
- контроль за кількістю і якістю готової  продукції; 
- контроль за собівартістю готової продукції. 
Необхідно зазначити що основне завдання логістики полягає в тому, щоб всі 
стадії (забезпечення, виробництва і збуту) розглядалися як єдиний і безперервний 
процес трансформації та руху продукції і пов’язаної з цим процесом інформації. 
Оскільки саме логістика підтримує системну стійкість сільськогосподарського 
підприємства на ринку, узгоджує внутрішньогосподарські протиріччя між закупівлями, 
маркетингом, фінансами і продажем та оптимізує міжгосподарські взаємозв’язки із 
зовнішнім середовищем. 
Отже, оптимальним на сьогодні є питання створення відділу логістики, о дасть 
можливість ліквідувати як дефіцит, так і надлишки сільськогосподарської продукції, а 
також знизити витрати на складські приміщення.  
